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RESUMEN: 
Los numerosos cambios económicos y sociales derivados de la actual situación de crisis finan-
ciera, ha planteado la necesidad de avanzar en las investigaciones sobre los procesos conducentes
a la promoción del emprendimiento como competencia básica que permita la adquisición de habili-
dades dirigidas al desenvolvimiento social exitoso, configurándose el emprendedor como agente
social transformador e impulsor del crecimiento.
La percepción teórica sobre el fenómeno del emprendimiento no es de corte individualista,
emergiendo dentro de este campo el estudio de las redes sociales como activo valioso para el
emprendedor, ya que les permite acceder a recursos e información y son fuente de competitividad
y desarrollo.
El presente artículo se enmarca dentro de la fase de estudio exploratorio del proyecto I+D+i que
pretende determinar las acciones en política educativa curricular encaminadas a la incorporación de
la cultura emprendedora en el ámbito educativo formal. Así, el objetivo específico de esta fase es
determinar la importancia otorgada por los alumnos universitarios mayores a las redes de empren-
dimiento formales e informales. La elección de este sector poblacional viene justificada por las direc-
trices que a nivel europeo se centran en las personas mayores como recurso valioso para el empren-
dimiento, debido a su formación, experiencia, conocimientos y aptitudes necesarias para poder par-
ticipar en la configuración competencial del emprendedor.
Palabras clave: Redes de emprendimiento; Cultura emprendedora; Personas mayores; Política
curricular
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ABSTRAT:
The  numerous  economic and social changes resulting from the current financial crisis, has
raised the need for progress in research on the processes leading to the promotion of entrepre-
neurship as a basic competence that allows the acquisition of skills aimed at successful social devel-
opment, constituting the social entrepreneur as agent transformer driver of growth.
Theoretical perception into the phenomenon of entrepreneurship is not individualistic section,
emerging in this field study of social networks as a valuable active for entrepreneurs, allowing them
to access resources and information and a source of competitiveness and development.
This paper is part of the exploratory study phase of the project  I + D + i which aims to identify
curricular educational policy actions aimed at incorporating entrepreneurial culture in formal educa-
tion. Thereby, the specific objective of this phase is to determine the importance given by universi-
ty students over a network of formal and informal entrepreneurship. The choice of this population
sector is justified by the guidelines at European level focus on the elderly as a valuable resource for
entrepreneurship, due to their training, experience, knowledge and skills necessary to participate in
entrepreneurial competence settings.
Keywords: Enterprise networks; Entrepreneurial culture; Senior citizens; Curriculum policy
ANTECEDENTES
La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso de definición de políticas económicas y
sociales que permitan un cambio en los procesos productivos y en la configuración del tejido
emprendedor, debido a la situación de crisis financiera que marca y determina las propuestas.
La actividad emprendedora - motor del desarrollo económico y social (Orrego, 2009; Sánchez,
2011)- se encuentra en la actualidad en pleno desarrollo, pudiendo considerar su marco teórico
como un campo en construcción que precisa todavía del suficiente corpus para su análisis y la esti-
pulación consensuada de los perfiles el emprendedor  (Brazeal y Herbert, 1999; Veciana, 2007). Un
elemento clave para el crecimiento económico y la competitividad de los países emergentes es la
creación de nuevas empresas (Audretsch, 2009; Valencia, 2012; Castillo, 2013; Moscoso y Botero,
2013) que precisa de la creatividad y capacidad de innovación del emprendedor (Casson, 1982;
Hawkins y Turla, 1987; Hofer, 1988), que bien formado emerge como agente de transformación
socioeconómica.
Desde nuestro punto de vista, entendemos el emprendimiento como la creación de ideas,
empresas y patentes así como todo el proceso de su gestación, incluso en aquellos casos en los que
no se alcanza su puesta en práctica, habiendo sido señalado por diversos autores como uno de los
componentes clave para el crecimiento y desarrollo social y económico (Agarwal, Audretsch y
Sarkar, 2007; Baumol, 2004; Baumol y Strom, 2007; Jiménez Palmero et al., 2012; Zacharakis,
Bygrave y Shepherd, 2000). El emprendimiento se encuentra íntimamente ligado a la innovación, al
crecimiento de la productividad, la competitividad, el crecimiento económico, la creación de empleo
e incluso el éxito a nivel personal (Grilo y Thurik, 2005; Luis, De la Torre, Gañan, Palmero y Jiménez,
2013). En este sentido, los emprendedores innovan, transforman sus ideas en negocios, crean
empresas, desarrollan proyectos para ofrecer productos y servicios diferentes, contribuyendo así a
la generación de empleo y riqueza económica y social en el territorio donde se asientan, asumiendo
las diferentes manifestaciones de la iniciativa emprendedora: creación de empresas; emprendi-
miento social; emprendimiento en ámbitos cultural, científico y deportivo, así como the intrapre-
nurship (Garcia Cabrera et al., 2014; Pérez González, 2013; Valliere y Peterson, 2009). 
Nuestro trabajo profundiza en la compleja interacción entre educación y emprendimiento centran-
do la atención en la dimensión formativa, pues concebimos el fenómeno del emprendimiento como
una de las necesidades actuales de la juventud para lograr su independencia (Pérez González, 2013),
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que deben ser abordadas desde el plano de la educación. Tal y como señala Perrenooud (2009), con-
sideramos fundamental implementar en los planes de estudio, desde la enseñanza obligatoria pasan-
do por la enseñanza profesional hasta llegar a la universitaria, el emprendimiento como competencia
a trabajar. Competencia, por otra parte, esencial para facilitar la transición entre la formación reglada y
el mundo laboral (Martinez-Mediano et al., 2013), si consideramos como tal término el conjunto de
conocimientos, los procedimientos y las actitudes que permitirán a los alumnos adaptarse a una socie-
dad inmersa en un entorno económico y social dinámico y cambiante, abordar los problemas desde
una perspectiva multidisciplinaria y no fragmentada y contar con una formación integral basada en el
desarrollo de la inteligencia cognitiva pero también de la inteligencia emocional. (Attewell, 2009;
Escudero Muñoz, 2009; Gonazi, 2003; Cano García, 2008; García Cabrera et al., 2014)
El concepto de iniciativa emprendedora, cultura emprendedora o conceptos afines en el entor-
no educativo hacen referencia al desarrollo de cualidades personales que se enmarcan dentro de
diferentes áreas competenciales que cada autor sitúa tanto en el ámbito de desarrollo de habilida-
des psicosociales como técnicas. Asumiendo las áreas competenciales presentadas por García
Cabrera et al. (2014) como necesarias para el desarrollo del espíritu emprendedor: de oportunidad;
de relaciones; conceptuales; de organización; estratégicas; de compromiso; de aprendizaje; de for-
taleza personal; técnicas; de responsabilidad, encontramos que especifica dentro de las de relación
las interacciones persona- persona o persona- grupo que se dirijan a crear un contexto de coope-
ración, confianza y seguridad, construyendo redes por un periodo extenso de tiempo. (Ahmad et al.,
2010 y 2011; Man et al., 2001, 2002, 2008).
Las relaciones interpersonales e interorganizacionales que el emprendedor conforma, son los
medios a través de los cuales gana acceso a una variedad de recursos que le permiten fortalecer su
proyecto y facilitar su permanencia y prevalencia en el tiempo, lo que se ha denominado embed-
dedness (Johannison, Ramírez y Karlsson, 2001). Así, podemos denominar red social de empren-
dimiento a los intercambios que se realizan entre los actores que favorecen la creación de nuevas
empresas y el desarrollo de la actividad del emprendedor. (Herrera Echeverri, 2009)
Conscientes de la importancia de las redes en la configuración competencial del emprendedor
nuestra investigación se centra en la percepción que las personas mayores universitarias tienen
sobre aspectos clave de las redes informales y formales de emprendimiento, entendiendo las redes
formales como relaciones estructuradas a través de organizaciones establecidas para tal fin, y las
informales como contactos e interacciones personales entre miembros del ámbito empresarial y
fuera de él. 
La presencia en la Universidad de personas mayores supone un valor añadido a la organización
(Stebbins 2004, 2007), debido a sus conocimientos y experiencias sobre aspectos clave de la actua-
lidad. Por ello, dentro de la investigación desarrollada con el fin de introducir innovaciones curricu-
lares que determinen el desarrollo de competencias emprendedoras en los jóvenes, los mayores son
un colectivo emergente (COM, 2013), como recurso valioso para el emprendimiento debido a su for-
mación, experiencia, conocimientos, aptitudes necesarias para poder participar en la creación de
empresas y en el apoyo a emprendedores.
El texto que presentamos se vincula al Proyecto de Investigación “De los tiempos educativos a
los tiempos sociales: la construcción cotidiana de la condición juvenil en una sociedad de
redes. Problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales” (proyecto coordinado
EDU2012-39080-C07-00) y al subproyecto “De los tiempos educativos a los tiempos sociales: El
impacto de la educación en la red de emprendimiento de los jóvenes. Competencias e innovaciones
curriculares” (EDU2012-39080-C07-06), cofinanciado en el marco del Plan Nacional I+D+i con
cargo a una ayuda del Ministerio de Economía y Competitividad, y por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER, 2007-2013).
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OBJETIVOS
El objetivo general de la investigación de la que parte este trabajo se centra en determinar el
impacto que la educación tiene en las tasas de emprendimiento, como uno de los factores que defi-
nen las interacciones sociales, económicas, políticas y éticas de un país, motivando cambios en los
procesos de socialización e innovaciones curriculares que deben operarse en la formación de los
jóvenes emprendedores en una sociedad de redes.
Para dar satisfacción  al objetivo general descrito, la investigación se articula en tres fases en
las que se enmarcan los objetivos específicos:
Fase exploratoria: El objetivo específico de esta fase es determinar la formación y competencias
necesarias para crear empresa así como la motivación y las dificultades que existen para ello, a tra-
vés de la información aportada por grupos de interés de sectores relacionados con el emprendi-
miento: emprendedores, expertos y técnicos en emprendimiento de entidades públicas y privadas,
educadores, jóvenes y personas mayores, así como por la revisión teórica aportada por investiga-
ciones centradas en las competencias para el emprendimiento.
Fase de desarrollo: En función de los resultados alcanzados en la fase exploratoria se propon-
drá la elaboración de un instrumento de recogida de información con el objetivo de determinar la
influencia que tienen las competencias emprendedoras en la educación de los jóvenes españoles de
16 a 18 años y poder así relacionar el impacto de la educación, a través de las competencias
emprendedoras, en la tasas de emprendimiento.
Fase de propuestas: El objetivo de esta fase es proponer acciones de mejora en política educa-
tiva curricular para satisfacer los objetivos generales de la investigación, en virtud de las conclusio-
nes alcanzadas en las anteriores fases.
En el presente trabajo se muestran los resultados del análisis descriptivo del cuestionario sobre
la percepción de las redes de emprendimiento, como componente en la configuración de la cultura
emprendedora, dentro del colectivo de las personas mayores universitarias como grupo de interés
en el desarrollo de políticas que promueven el emprendimiento dentro de la fase exploratoria de la
investigación.
METODOLOGÍA
Nuestra investigación pretende verificar los aspectos incluidos en el punto anterior utilizando
una combinación de enfoques metodológicos cuantitativos y cualitativos asumiendo la complemen-
tariedad que se produce entre ambos y convencidos de la riqueza que aporta al trabajo científico la
utilización de varias estrategias metodológicas que se complementan y promueven el análisis de una
realidad compleja desde orientaciones multimetodológicas. La metodología cuantitativa es utilizada
para la obtención de información a través de la cuantificación de los datos de las variables estable-
cidas utilizando un cuestionario estructurado con muestreo aleatorio, aplicados personalmente de
forma individualizada. La investigación muestra así un carácter descriptivo-explicativo, ya que obte-
nemos información sin realizar ningún tipo de intervención experimental que suponga un posible
cambio en sus actuaciones, ni consideraciones.
POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La población objeto de estudio son las personas mayores de 50 años matriculadas en el curso
2014/2015 en los programas universitarios de mayores de la Universidad de Burgos, tanto en el
Programa Interuniversitario de la Experiencia como en la Universidad Abierta a Mayores.
Para la obtención de la muestra, una vez determinada la población objeto de estudio basado en
los datos de matrícula, hemos aplicado un margen de error del +,-3, con un nivel de confianza del
95% y un nivel de heterogeneidad del 50%. La muestra a obtener para cumplir con lo fijado es:
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Tabla 1: Tamaño de la muestra
Contenido y estructura del cuestionario 
Una vez definida la naturaleza de la información que pretendemos obtener con la aplicación del
cuestionario y teniendo en cuenta que se trata de una investigación descriptivo-explicativa, hemos
optado por diseñar un cuestionario cerrado, por la concreción de las preguntas, administrado a tra-
vés de encuesta personal realizada en cada una de las poblaciones de las sedes para asegurarnos
un porcentaje de respuesta alto y poder adaptarse al nivel cultural del encuestado.
En la fase de estructuración del cuestionario, delimitación del contenido, así como en la valida-
ción por jueces de las afirmaciones propuestas para cada uno de los criterios seleccionados han
colaborado profesores vinculados a la Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos, así como
expertos del ámbito de las ciencias empresariales.
El cuestionario sobre percepción de las redes sociales para el emprendimiento de éxito se
estructura de la siguiente forma:
Encabezamiento: Especifica el objetivo del cuestionario
Bloque 1: Datos clasificatorios: en este bloque se han introducido datos que nos ayuden a deter-
minar el perfil de la muestra en referencia a datos tales como: año de nacimiento, sexo, nivel de
estudios, situación laboral.
Bloque 2: Conocimiento personal de emprendedor: se pretende conocer si las personas encues-
tadas conocen de forma personal y cercana a algún emprendedor, para ello se realiza una pregunta
de respuesta dicotómica, sí o no. En caso de ser afirmativa deben establecer la relación familiar o
de amistad con el emprendedor a través de la selección de las opciones marcadas.
Bloque 3: Redes de emprendimiento: pretende delimitar la percepción sobre la importancia de
diferentes aspectos relacionados con las redes formales e informales de emprendimiento, a través
de una batería de diferentes aspectos que los encuestados han de valorar. El procedimiento de valo-
ración de cada uno de ellos se ha elaborado a través de la asignación del valor en una escala ordi-
nal continua, tipo Likert, de 5 cuantificadores lingüísticos donde 1 corresponde a Nada importante,
y 5 a Muy importante. Los aspectos incluidos dentro de este bloque de valoración relacionado con
las redes formales son: los emprendedores de éxito han de tener buena reputación entre los empre-
sarios; han de relacionarse con otros empresarios; han de conocer las subvenciones y ayudas que
les prestan la sociedad; han de relacionarse con las instituciones públicas; han de relacionarse con
agrupaciones de empresarios.
Los aspectos incluidos dentro de este bloque de valoración relacionado con las redes informales
son: los emprendedores de éxito han de establecer relaciones personales entre empresario- cliente;
entre empresario- proveedor; tener apoyo familiar; tener amigos fuera del ámbito empresarial
Bloque 4: Formación en Habilidades Sociales: establece la necesidad de recibir formación en
habilidades sociales para ser un emprendedor de éxito. El procedimiento de valoración se ha elabo-
rado a través de la asignación del valor en una escala ordinal continua, tipo Likert, de 5 cuantifica-
dores lingüísticos donde 1 corresponde a Nada importante, y 5 a Muy importante. 
En el procesamiento y análisis de datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS versión 20
para Windows.
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nivel de confianza del 95% y un nivel de heterogeneidad del 50%. La muestra a obtener 
para cumplir con lo fijado es: 
 
Tabla 1: Ta año de la muestra 
POBLACIÓN DE ESTUDIO TAMAÑO DE LA MUESTRA CUESTIONARIOS OBTENIDOS 
600 alumnos 95% y +, - 3  385 alumnos 400 cuestionarios 
 
b. Contenido y estructura del cuestionario  
 
Una vez definida la naturaleza de la información que pretendemos obtener con la 
aplicación del cuestionario y teniendo en cuenta que se trata de una investigación 
descriptivo- xplicativa, hemos opt o por diseñar n cuestionario cerrado, por la 
concreción de las preguntas, administrado a través de encuesta personal realizada en 
cada una de las poblaciones de las sedes para asegurarnos un porcentaje de respuesta 
alto y poder adaptarse al nivel cultural del encuestado. 
En la fase de estructuración del cuestionario, delimitación del contenido, así como en la 
validación por juece  de l s afirmaciones pr puestas para cada uno de los criterios 
seleccionados han colaborado profesores vinculados a la Unidad de Calidad de la 
Universidad de Burgos, así como expertos del ámbito de las ciencias empresariales. 
El cuestionario sobre percepción de las redes sociales para el emprendimiento de éxito 
se estructura de la siguiente forma: 
• Encabezamiento: Especifica el objetivo del cuestionario 
• Bloque 1: Datos clasificatorio : en este b oque se han introducido datos que nos 
ayuden a determinar el perfil de la muestra en referencia a datos tales como: año de 
nacimiento, sexo, nivel de estudios, situación laboral. 
• Bloque 2: Conocimiento personal de emprendedor: se pretende conocer si las 
per onas encuestadas conocen de forma personal y cerc na a algún emprendedor, 
para ello se realiza una pregunta de respuesta dicotómica, sí o no. En caso de ser 
afirmativa deben establecer la relación familiar o de amistad con el emprendedor a 
través de la selección de las opciones marcadas. 
• Bloque 3: Red s de emprendimiento: pretend  d limitar la percepción sobre la 
importancia de diferentes aspectos relacionados con las redes formales e informales 
de emprendimiento, a través de una batería de diferentes aspectos que los 
encuestados han de valorar. El procedimiento de valoración de cada uno de ellos se 
ha elaborado a través de la asignación del v lor en una escala ordinal continua, tipo 
Likert, de 5 cuantificadores lingüísticos donde 1 corresponde a Nada importante, y 
5 a Muy importante. Los aspectos incluidos dentro de este bloque de valoración 
relacionado con las redes formales son: los emprendedores de éxito han de tener 
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Perfil de la muestra obtenida
Tras el análisis del bloque correspondiente a los datos clasificatorios la muestra ofrece un per-
fil referido a: sexo, edad, nivel de estudios y situación laboral mostrado en el gráfico 1 con los por-
centajes de cada uno de los ítems.
Gráfico 1: Perfil de la muestra en porcentajes
En el análisis del Bloque 2 sobre el conocimiento de emprendedores de las personas encuesta-
das nos arrojan los porcentajes que mostramos en el gráfico 2.
Gráfico 2: Porcentajes de encuestados que conocen algún emprendedor
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buena reputación entre los empresarios; han de relacionarse con otros empresarios; 
han de conocer las subvenciones y ayudas que les prestan la sociedad; han de 
relacionarse con las instituciones públicas; han de relacionarse con agrupaciones de 
empresarios. 
Los aspectos incluidos dentro de este bloque de valoración relacionado con las 
redes informales son: los emprendedores de éxito han de establecer relaciones 
personales entre empresario- cliente; entre empresario- proveedor; tener apoyo 
familiar; tener amigos fuera del ámbito empresarial 
• Bloque 4: Formación en Habilidades Sociales: establece la necesidad de recibir 
formación en habilidades sociales para ser un emprendedor de éxito. El 
procedimiento de valoración se ha elaborado a través de la asignación del valor en 
una escala ordinal continua, tipo Likert, de 5 cuantificadores lingüísticos donde 1 
corresponde a Nada importante, y 5 a Muy importante.  
 
En el procesamiento y análisis de datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 
versión 20 para Windows. 
c. Perfil de la muestra obtenida 
 
Tras el análisis del bloque correspondiente a los datos clasificatorios la muestra ofrece 
un perfil referido a: sexo, edad, nivel de estudios y situación laboral mostrado en el 
gráfico 1 con los porcentajes de cada uno de los ítems. 











































En el análisis del Bloque 2 sobre el conocimiento de emprendedores de las personas 
encuestadas nos arrojan los porcentajes que mostramos en el gráfico 2. 
Gráfico 2: Porcentajes de encuestados que conocen algún emprendedor 
 
De los encuestados que han contestado afirmativamente se establecen las siguientes 
relaciones entre el encuestado y el emprendedor al que se refieren, las cuales mostramos 
en el gráfico 3. 
Gráfico 3: Porcentajes de las relaciones entre el encuestado y el emprendedor 
 
4. RESULTADOS  
 
Los resultados obtenidos tras el análisis de la información proveniente de la explotación 
de datos del cuestionario aplicado a los alumnos de los Programas para Mayores de la 
Universidad de Burgos, los presentamos a través de la comparación de las medias 
totales con cada uno de los datos clasificatorios del perfil, así como del Bloque 2 sobre 
el conocimiento personal del emprendedor perfil profesional en función de los bloques 
correspondientes de redes de emprendimiento formales e informales y formación en 
habilidades sociales. 
 
a. Percepción sobre aspectos relacionados con la red de emprendimiento 
formal 
 
Las puntuaciones medias totales obtenidas para cada uno de los criterios propuestos 
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De los encuestados que han contestado afirmativamente se establecen las siguientes relaciones
entre el encuestado y el emprendedor al que se refieren, las cuales mostramos en el gráfico 3.
Gráfico 3: Porcentajes de las relaciones entre el encuestado y el emprendedor
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos tras el análisis de la información proveniente de la explotación de
datos del cuestionario aplicado a los alumnos de los Programas para Mayores de la Universidad de
Burgos, los presentamos a través de la comparación de las medias totales con cada uno de los datos
clasificatorios del perfil, así como del Bloque 2 sobre el conocimiento personal del emprendedor
perfil profesional en función de los bloques correspondientes de redes de emprendimiento forma-
les e informales y formación en habilidades sociales.
Percepción sobre aspectos relacionados con la red de emprendimiento formal
Las puntuaciones medias totales obtenidas para cada uno de los criterios propuestos como
aspectos implicados en la configuración de las redes de emprendimiento formales arrojan los
siguientes datos: Importancia de la reputación de los emprendedores entre los demás empresarios
(4.2); Importancia de la relación con otros emprendedores (4.2); Importancia de conocer las ayu-
das y subvenciones (4); Importancia de mantener buenas relaciones con las instituciones públicas
(3.8); Importancia de mantener relaciones con las agrupaciones de empresarios (3.2). Como pode-
mos observar en las valoraciones dentro de las redes formales, obtienen puntuaciones superiores a
3 sobre 5 los aspectos propuestos, lo que nos muestra la percepción positiva de tales en la confi-
guración del emprendedor de éxito, siendo los más valorados la reputación en el ámbito empresa-
rial y la relación con otros empresarios.
Si consideramos las variables presentes en el establecimiento del perfil del encuestado como:
la relación o no con emprendedores, nivel de estudios y la situación laboral obtenemos las puntua-
ciones medias que se observan en la tabla 2 y el gráfico 4, no hemos referido las puntuaciones
medias en función del sexo ya que no varían de la puntuación total:
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En el análisis del Bloque 2 sobre el conocimiento de emprendedores de las personas 
encuestadas nos arrojan los porcentajes que mostramos en el gráfico 2. 
Gráfico 2: Porcentajes de encuestados que conocen algún emprendedor 
 
De los encuestados que han contestado afirmativamente se establecen las siguientes 
relaciones entre el encuestado y el emprendedor al que se refieren, las cuales mostramos 
en el gráfico 3. 
Gráfico 3: Porcentajes de las relaciones entre el encuestado y el emprendedor 
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Tabla 2: Puntuaciones medias según el perfil
Gráfico 4: Representación de las puntuaciones medias según el perfil en comparación con las totales
Tras los datos obtenidos podemos observar que:
Si consideramos las puntuaciones en función de si el encuestado conoce o no algún empren-
dedor vemos que de forma general las personas que conocen a emprendedores obtienen puntua-
ciones medias mayores que las personas que no conocen emprendedores. La valoración más posi-
tiva se relaciona con la reputación del empresario en el mundo empresarial y sus relaciones con
otros empresarios, mientras que el aspecto que tiene una menor valoración es las relaciones con
agrupaciones de empresarios.
Para determinar la influencia del nivel de estudios en las puntuaciones medias hemos conside-
rados las personas con un nivel de estudios secundarios y superiores versus las personas sin estu-
dios o primarios. En función de estas categorías establecidas observamos que las personas con
estudios secundarios o superiores obtienen puntuaciones medias superiores a las personas sin
estudios o primarios en todas los aspectos valorados a excepción de la reputación entre los empre-
sarios en las que ambos grupo no muestran diferencias.
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arrojan los siguientes datos: Importancia de la reputación de los emprendedores entre 
los demás empresarios (4.2); Importancia de la relación con otros emprendedores (4.2); 
Importancia de conocer las ayudas y subvenciones (4); Importancia de mantener buenas 
relaciones con las instituciones públicas (3.8); Importancia de mantener relaciones con 
las agrupaciones de empresarios (3.2). Como podemos observar en las valoraciones 
dentro de las redes formales, obtienen puntuaciones superiores a 3 sobre 5 los aspectos 
propuestos, lo que nos muestra la percepción positiva de tales en la configuración del 
emprendedor de éxito, siendo los más valorados la reputación en el ámbito empresarial 
y la relación con otros empresarios. 
 
Si consideramos las variables presentes en el establecimiento del perfil del encuestado 
como: la relación o no con emprendedores, nivel de estudios y la situación laboral 
obtenemos las puntuaciones medias que se observan en la tabla 2 y el gráfico 4, no 
hemos referido las puntuaciones medias en función del sexo ya que no varían de la 
puntuación total: 
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En la situación laboral de los encuestados hemos establecido dos categorías: personas en acti-
vo y personas jubiladas, en paro o amas de casa. En el estudio de las puntuaciones medias obteni-
das, las personas que están en activo presentan puntuaciones medias superiores en todos los
aspectos valorados excepto en el caso de la importancia de las relaciones con las instituciones
públicas, siendo la puntuación media de este aspecto menor que el caso de la categoría establecida
de personas jubiladas, en paro o amas de casa.
Percepción sobre aspectos relacionados con la red de emprendimiento informal
Las puntuaciones medias totales obtenidas para cada uno de los criterios propuestos como
aspectos implicados en la configuración de las redes de emprendimiento informales arrojan los
siguientes datos: Importancia de las relaciones establecidas entre el emprendedor y el cliente (3.8);
Importancia de las relaciones establecidas entre el emprendedor y el proveedor (3); Importancia del
apoyo familiar (4.4); Importancia de las relaciones con amigos no empresarios (2.7). Tras el estu-
dio de puntuaciones medias podemos observar que dentro de los aspectos relacionados con las
redes informales el apoyo familiar es el más valorado, mientras que las relaciones de amistad con
personas fuera del entorno emprendedor es la menos valorada.
Si consideramos las variables presentes en el establecimiento del perfil del encuestado como:
la relación o no con emprendedores, nivel de estudios y la situación laboral obtenemos las puntua-
ciones medias que se observan en la tabla 3 y el gráfico 5, no hemos referido las puntuaciones
medias en función del sexo ya que no varían de la puntuación total:
Tabla 3: Puntuaciones medias según el perfil
Gráfico 5: Representación de las puntuaciones medias según el perfil en comparación con las totales
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Tras el análisis realizado podemos afirmar que: 
• Las personas encuestadas que conocen a algún emprendedor obtienen mayores 
puntuaciones medias en todos los aspectos valorados dentro de las redes 
informales del emprendedor. No obstante, en el aspecto relacionado con el 
apoyo familiar ambos grupo obtienen medias cercanas a la media total, siendo la 
más valorada. 
• Una vez analizadas las medias en función de las puntuaciones según el nivel de 
estudios, las personas con estudios secundarios y superiores dan mayor 
importancia a los aspectos valorados que las personas con un nivel de estudios 
primarios, siendo los aspectos más valorados el apoyo familiar y las relaciones 
emprendedor- cliente. 
• Las personas encuestadas que se encuentran en activo obtienen puntuaciones 
medias superiores en todos los aspectos valorados en comparación con las 
personas que se encuentran jubiladas, paradas o amas de casa. 
 
c. Percepción sobre la necesidad de formación en habilidades sociales 
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Tras el análisis realizado podemos afirmar que:
Las personas encuestadas que conocen a algún emprendedor obtienen mayores puntuaciones
medias en todos los aspectos valorados dentro de las redes informales del emprendedor. No obs-
tante, en el aspecto relacionado con el apoyo familiar ambos grupo obtienen medias cercanas a la
media total, siendo la más valorada.
Una vez analizadas las medias en función de las puntuaciones según el nivel de estudios, las
personas con estudios secundarios y superiores dan mayor importancia a los aspectos valorados
que las personas con un nivel de estudios primarios, siendo los aspectos más valorados el apoyo
familiar y las relaciones emprendedor- cliente.
Las personas encuestadas que se encuentran en activo obtienen puntuaciones medias superio-
res en todos los aspectos valorados en comparación con las personas que se encuentran jubiladas,
paradas o amas de casa.
Percepción sobre la necesidad de formación en habilidades sociales
La puntuación media obtenida tras el análisis de las respuestas ofrecidas por las personas en el
aspecto relativo a la importancia de la formación en habilidades sociales que permitan al empren-
dedor establecer y fortalecer las relaciones con las demás personas es de (4.4). No obstante, si con-
sideramos las características otorgadas por la distribución de la muestra en función del perfil
(Gráfico 6) las puntuaciones medias registradas muestran mayor variación en función de la situa-
ción laboral, siendo más valorada por parte de las personas jubiladas, paradas y amas de casa.
Gráfico 6: Puntuaciones medias en función del perfil del encuestado
CONCLUSIONES
El presente estudio forma parte de la fase preliminar de la investigación que pretende determi-
nar los aspectos fundamentales que configuran las habilidades del emprendedor de éxito de tal
forma que puedan ser referidas como competencias que permitan modificar la política curricular de
la formación reglada e incluirlas en los currícula de la formación  dirigida a los jóvenes. Así, tras el
estudio bibliográfico de los aspectos relativos a las áreas competenciales que conforman la cultura
emprendedora y determinan los elementos básicos de la competencia emprendedora, detectamos la
importancia de las redes de emprendimiento como elemento que permite al emprendedor estable-
cer relaciones de interés económico, social y personal.
La presencia de las personas mayores como colectivo destinatario de las acciones relativas al
emprendimiento por el valor añadido que supone su formación, conocimiento y experiencia dentro
del emprendimiento, ha aportado a la investigación aquí presentada la percepción sobre aspectos
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relativos a la configuración de las redes de emprendimiento formales e informales, informándonos
de su preeminencia en las áreas competenciales de la competencia emprendedora.
La valoración de las redes formales es, en su conjunto, mayor que los aspectos relacionados
con las redes informales, siendo dentro de las formales los aspectos que se relacionan con la repu-
tación entre los emprendedores y las relaciones entre ellos las más valoradas, lo que deja subya-
cente la importancia de la ética en el proceder empresarial y la relevancia de guardar y mantener los
contactos empresariales, aun siendo fuera del ámbito de las estructuras públicas creadas ad hoc. El
apoyo familiar supone un ámbito de gran relevancia para las personas encuestadas, siendo el aspec-
to más valorado dentro de las redes informales para el emprendimiento.
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